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La Prensa local se ha venido 
ocupando estos días del abuso in-
tolerable que supone la irregula-
ridad con que se recibe en esta 
capital el correo de Madrid y de 
Zaragoza, pues frecuentemente 
llega a Huesca bastante después 
que a Francia, aun cuando parez-
ca increíble y absurdo. 
De los perjuicios que esto pro-
duce a los oscenses no hay que 
hablar porque todos lo conoce-
mos, así como también los que 
causa a los vecinos de los pueblos 
que se sirven por medio de peato-
nes. Es necesario buscar una so-
lución armónica que resuelva de 
una vez este problema, que tan 
directamente afecta al desenvol-
vimiento del Comercio y de la 
Industria y de los vecinos en ge-
neral. 
De lo que no dudábamos, por-
que no podíamos dudar, era de 
que el dignísimo administrador 
principal de Correos de la pro-
vincia, don Emilio Mairal y Mai-
ral, habría de poner a contribu-
ción todo su entusiasmo, que es 
mucho, y su oscensismo, que es 
mayor, para llegar a una inme-
diata solución de este asunto. 
Así lo demuestran las siguientes 
líneas que ha tenido la gentileza 
de remitirnos: 
'T. con referencia a las notas 
Consejo Local de Primera En-
señanza de Muesca 
Dispuesto por la Sección Ad-
ministrativa de Primera Ense-
ñanza, en Circular ínserta en el 
«Boletín Oficial» de esta provin-
cia, correspodiente al día 24 de 
Enero último, la celebración de 
elecciones para designar habilita-
do sustituto del que desempeña 
el destino en propiedad para los 
maestros y maestras nacionales 
de la provincia, se hace público 
para conocimiento general que la 
elección se verificará el día 12 de 
Febrero en curso, desde las once 
a las trece horas en el edificio Es-
cuelas Normales y graduadas 
anejas sito en la Avenida de la 
Libertad, pudiendo tomar parte 
en ella todos los maestros y maes-
tras del partido judicial de Hues-
ca. propietarios e interinos y los 
sustitutos y sustituidos presentes 
y los ausentes que envíen al efec-
to un oficio autorizado con su fir-
ma y visto bueno del presidente 
del Consejo Local del Municipio 
en que residan confiriendo a cual-
quiera de los maestros presentes  
que viene publicando la Prensa 
de esta capital, le participa que 
esta Administración, preocupán-
dose grandemente de los servicios 
postales de esta provincia propuso 
hace dos meses la creación de un 
servicio directo de Zaragoza a 
Huesca que enlazando con el co-
rreo de Madrid llegara a esta ca-
pital entre nueve y diez de la ma-
ñana, y ahora para evitar el retra-
so que supone la pérdida de enla-
ce en Ayerbe tiene interesado de 
la Dirección general que caso de 
circular con retraso la Ambulan-
cia Zaragoza-Canfranc, se envíe 
el correo general por la línea de 
Tardíenta, con lo que dicho retra-
so quedaría reducido a una hora. 
En la misma propuesta iba el 
adelante del correo de la línea de 
Zaragoza a Barcelona en benefi-
cio de la parte Sur de la provincia 
y Barbastro y su zona. Aparte 
de lo dicho, aquí me tiene dispues-
to a colaborar con todo entusias-
mo en beneficio de las comunica-
ciones provinciales". 
Queremos aprovechar esta nue-
va ocasión para poner de relieve 
el entusiasmo que desde su eleva-
do cargo demuestra siempre el 
señor Mairal, cuando de cuestio-
nes que afectan al interés local y 
provincial se trata. 
Petición de mano 
Por el culto jefe de Negociado 
de esta Delegación de Hacienda, 
don Manuel Betés, y distinguida 
señora doña Pabla Lafuente, de 
Betés, y para su hijo el joven y 
muy competente funcionario de 
esta Jefatura de Obras Públicas, 
D. Silvestre Chaure Lafuente, ha 
sido pedida la mano de la bella 
y encantadora señorita Conchita 
Vallejo, damita que cuenta en 
Huesca con generales simpatías. 
La petición fué hecha al pa-
dre de la novia, don Félix Valle-
jo, prestigioso maestro director de 
la Escuela del Centro. 
Con este motivo entre los no-
vios se cruzaron artísticos y va-
liosos regalos y se fijó la fecha 
del enlace para uno de los prime-
ros días del próximo Marzo. 
Por adelantado enviamos nues-
tra cordial felicitación a los no-
vios y a sus distinguidas y respe-
tables familias, de nuestra espe-
cial consideración y afecto. 
su derecho a la emisión del voto, 
o bien designando en el mismo 
oficio su candidato. 
La Asamblea de te-
nedores de trigo 
En el salón de actos de la exce-
lentísima Diputación provincial 
se celebró una Asambrea de tene-
dores de trigo de la provincia de 
Huesca, a la que asistieron más 
de 150, los cuales tenían la repre-
sentación de las Juntas. 
Se acordó nombrar una ponen-
cia para que se encargue de los 
trabajos de organización en la 
provincia compuesta de: 
Don Manuel Vallés, de Banda-
liés, presidente; don Julián Ferrer 
Borau, de Huesca, vicepresidente; 
don Mariano Escar Sauqué, de 
Huesca, vocal; don Antonio Al-
ber, de Selgua, vocal; don Fernan-
do Ríbarés, de Huerto, vocal; don 
Nicasio Martínez, de Tardienta, 
vocal; don José María Calvo, de 
Torralba de Aragón, vocal; don 
Justo Andreu, de Lanaja, vocal; 
don Mariano Borderías, de Al-
rnudébar, vocal, y don Francisco 
Salas, de Ayerbe, vocal. 
La Ponencia, una vez termina-
da la reunión, se trasladó al Go-
bierno civil, habiendo sido recibi-
dos inmediatamente por el exce-
lentísimo señor gobernador civil 
de la provincia. 
Hoy en el Principal 
Ulla conferencia del diputa-
do radical D. Bullía Alvarez 
A las once de la mañana, en el 
Teatro Principal, dará una con-
ferencia el conocido diputado ra-
dical don Basilio Alvarez, desa-
rrollando el tema: «El Partido 
Radical ante el momento presen-
te. La paradoja política actual y 
el descenso de temperatura». 
Agradecemos la invitación que 





Primera de abono. Estreno de la 
soberbia opereta, EL SECRE-
TARIO DE MADAME, por 
Willy Forst y Líane Haid 
El acontecimiento 
deportivo de hoy 
Hoy se verá el Huesca fren-
te a un equipo cuyo nombre es 
conocido de la afición española 
toda. Nada menos que el Club 
Deportivo Logroño disputará a 
nuestro equipo el paso a los cuar-
tos de final del Campeonato Na-
cional de III División de Liga. 
Después del resultado del pasado 
domingo en Las Gaunas es indu-
dable que el equipo local no pue-
de aspirar a eliminar al once rio-
jano, pero eso no es obstáculo 
para que el partido de hoy se pre-
sente interesantísimo. Desde lue-
go, :después de la desaparición 
del Huesca F. C., podemos asegu-
rar que el de hoy es el once 
más potente que ha pisado Villa 
Isabel. Se desplaza completo el 
Subcampeón de Guipúzcoa, lle-
gando a - nuestra ciudad ayer, sá-
bado, con objeto de jugar descan-
sados sus jugadores y de evitar 
contratiempos, posibles siempre. 
El equipo será: Urreaga; Alcalde 
y Recarte; Pelayo, Valentín y 
Tell;  Araujo, Juliac, Luisín, Ca-
lero y Trabancos. 
Con objeto de dar mayor real-
ce al partido, el Huesca ha conse-
guido del Sans de Barcelona su 
defensa De Mur, así como tam-
bién se presentará a la afición lo-
cal el que la temporada anterior 
fué extremo derecha del Alavés, 
Paco, que formaba ala con Aram-
buru y Trillo también. El resto 
del equipo se formará a base de 
Ramplán, Primo y Laborda en 
los medíos, Reñé en la zaga, y 
Quíco y Ezquerra en la delan-
tera. 
A Zaragoza 
Para jugar con el Amistad, hoy 
sale el C. y D. a Zaragoza. 
Teatro Odeón 
S. A. G. E. 
Siempre los mejores espectáculos 
El martes «elegante»: 
Un programa garantizado de la 
Paramount, LA INSACIABLE, 
por Carole Lornbard, Ricardo 
Cortés y Paúl Lukas 
PARA QUE EL PUBLICO SE ENTERE 
Ante el abuso que supone la irregularidad en la llegada a 
Muesca del correo de Madrid y Zaragoza 
11•1•0111••===... 	 
REMOLACHEROS 
La Azucarera del Gállego, pone en conocimiento de sus 
cultivadores que el lunes, día 6, presente, pagará las libre-
tas f rmadas hasta el día 16 del pasado. 
También pueden pasar a suscríbírse para la próxima 
campaña, al precio de 85 pesetas sobre estación Huesca. 
Hoy, domingo, primera de abono. Estreno de la soberbia opereta 
cinematográfica 
El Secrelorio de Mame 
Por Willy Forst y Liane Haid. Música de Robert Stolz 
Teatro ODEON Empresa S. A. G. E. TELEFONO 2 
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS 
Hoy, domingo, a las cuatro y media, siete y diez y 
media, el éxito verdad de la temporada 
El Sargento X 
Los dos hombres tenían iguales derechos sobre la misma 
mujer. Pero uno de ellos había muerto para la sociadad. El 
más intenso y humano drama llevado al "cinema". 




Banco Popular de los Previsores del Porvenir 
Casa Central en Madrid: 
Avenida del Conde de Pefialver, 22 CAPITAL: 30.000.000 PESETAS ;3:;:reZdfeir número 2 
Sucursales y Agencias en las principales plazas de España, realizando toda clase de operaciones de Banca y las especiales 
combinadas con los distintos servicios de la Asociación: 
Cuentas corrientes Los Previsores del Porvenir Caja de Ahorros 
IMPOSICIONES de ahorro al Mide* de un ah, 4 1 2 por 100 Interés anual 3* ídem de íd. al íd. de dos anos, 5 por 100 interés anual 
	  A COBRAR INTERESES CONTRA CUPÓN CADA TRIMESTRE VENCIDO 	  
••••Mal. 
Un conflicto importante 
OVIEDO.—Se ha confirmado 
que el lunes próximo los mineros 
de Asturias declaran la huelga 
general. Este conflicto lo plantea 
el Sindicato de la U. G. T., al 
que pertenecen 22.000 mineros. Se 
le unirán los demás mineros, aun 
cuando las peticiones que unos 
y otros formulan son distintas. 
El gobernador civil, hablando 
con los periodistas, se ha lamen-
tado de que no haya sido posible 
encontrar una fórmula de arreglo 
que evitara la declaración de 
huelga. 
Ha excitado a los obreros a que 
se conduzcan con cordura y sen-
satez para evitar alteraciones del 
orden. 
El gobernador, ba terminado 
diciendo, que esperaba que el con-
flicto se solucionaría rápidamen-
te, sin que durante su desarrollo 
ocurrieran incidentes que lamen-
tar. 
Hallazgo de una bomba 
SEVILLA.—El gobernador ci-
vil ha dicho que los niños de 
Osuna, Concepción y Lorenzo 
Luque Cabello, estando jugando 
en el campo encontraron un ar- 
tefacto con el que se pusieron a 
jugar, golpeándolo. Lo llevaron a 
su casa y el padre de los niños 
comprobó que se trataba de una 
bomba cargada de dinamita y me-
tralla. Por verdadera casualidad 
no llegó a estallar. 
La Benemérita ha dado una ba-
tida por los alrededores para de-
teuer a los autores de la coloca-
ción de la bomba. No han sido 
habidos. 
Varías detenciones 
BARCELONA. —La policía 
ha detenido a once individuos 
sospechosos. 
Parece ser que intervinieron en 
los últimos sucesos. 
Destitución de alcalde 
SEVILLA. — El gobernador 
dijo a los periodistas que habían 
sido destituidos los alcaldes de 
varios pueblos. 
Añadió que mañana facilitaría 
la lista de los mismos, pero se 
negó a decir los motivos de esta 
determi nación. 
Se agudiza el paro 
ZAMORA. — Comunican de 
Villapando que existe agitación 
por el agudizamiento del paro. 
Se han dado órdenes para que 
se eviten desmanes en algunas 
fincas. 
Las derechas catalanas se 
reunen en una Asamblea 
BARCELONA.—En la Sala 
Mozart se ha celebrado la prime-
ra sesión de la Asamblea de la Li-
ga Regionalista en medio de gran 
expectación, porque de esta asam-
blea saldrá la orientación de las 
derechas. 
Asisten delegados de todas las 
regiones. 
Pronunciaron discursos los 
señores Abadal y Rahola. 
Parece que se creará una secre-
taría general, a cargo del señor 
tCida.m.bó, que será el eje del par- 
"La sanidad pública en el 
momento actual" 
La Directiva de la Asociación 
de Dependientes de Comercio, si-
guiendo el ciclo de conferencias 
instructivas organizado, ha pre-
parado para hoy, a las once y me-
día de la mañana, una a cargo del 
joven y prestigioso médico don 
Jesús Villar, que disertará sobre 
el tema que sirve de título a esta 
sección. 
Teniendo en cuenta lo sugesti-
vo e interesante de la materia a 
tratar y la personalidad científica 
del orador, hay que esperar que 
el amplío salón del Círculo Os-
cense se verá concurridísimo. 
Asociación general de Dependientes 
ANUNCIO 
Por el presente anuncio se saca 
a subasta el servicio de alquiler y 
venta de disfraces en el TEA-
TRO PRINCIPAL durante las 
dróximas fiestas de Carnaval. 
Las condiciones para esta su-
basta estarán expuestas en la Se-
cretaría de la Asociación, de ocho 
a nueve de la noche, a partir del 
día 6 del corriente. 
El plazo para la admisión de 
pliegos termina el día 10, a las 
doce de la noche. 
La Directiva 
VIDA DE RELACION 
Imp. Vda. de Justo Martínez.— Huesca. 
Informaciones de provincias 
El lunes se declara la huelga ge- 
neral de mineros de Asturias 
1~11.11111~10.1111,~ 
Ei gobernador se ha lamentado de que no haya sido posible 
llegar a un acuerdo.--EI conflicto lo plantea el Sindicato 
de la U. G. T. que lo forman 22.000 mineros. 
Detenciones en Barcelona. 
 	Llegó de Anzánígo el joven y 
En la Asociación de Dependientes de Comercio culto médico de aquel pueblo don 
Vicente Martorell. 
— Se encuentra completamen-
te restablecido de la enfermedad 
sufrida, el prestigioso industrial 
y digno concejal don Clemente 
Asún, querido amigo nuestro. 
— En Zaragoza se encuentra 
enfermo, aunque por fortuna no 
de cuidado, nuestro respetable 
amigo don Félix Gazo, padre del 
director de este periódico. Hace-
mos fervientes votos por el resta-
blecimiento rápido y total del en-
fermo. 
— Saludamos con satísfaccíón 
a nuestro buen amigo de Lupi-
ñén, don Manuel Lloro. 
— Permaneció unas horas en 
Huesca el prestigioso propietario 
de Tardienta don Antonio Lagle-
ra, querido amigo nuestro. 
ALERRE (Huesca) 
Coso de Galán, 20 




Porches Vega Armijo 
Dirección: Redacción Administración: 
Coso de Fermio ball 21, 2.° VIllahermosa, 12, 1.°, izada. 
Teléfono 215 Teléfono 233 
EL PUEBLO 
Bebed Anís de la Asturiana 
ES EL MEJOR 
Maquínaria Agrícola e Industrial 
BO de Lorenzo Coll 
Calle de Zaragoza, 13 	Huesca 
ALMACEN DE MADERAS 
Agustín Delplán 
CasaSantamaria 
SALCHICHERIA - PESCADOS 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 
SOLO CON EL ARADO 
VERTEDERA 
¡ Labradores ! 
La mejor semilla de ALFALFA 
podréis adquirirla en 
Casa Cabrero 
En la misma encontraréis ordio 
Marzal, Esparceta (Pipirigallo), 
Trébol y mucha variedad en se-
milla de remolacha, todas ellas 
de inmejorable calidad 
Casa Cabrero 
soso G. Hernández, 103 	T11. 91-R 
Fábrica de sellos 
DE CAUCHÚ 
Manufactura de toda clase de 
grabados. Placas grabadas quí-
micamente, precintos de todas 
clases, foliadores, imprentillas, 
fechadores, sellos cauchú elás-
tico, a'mohadillas y tintas para 
sellar. Los pedidos de sellos de 
cauchú son servidos a las veinti 
cuatro horas. 
Pidan precios y catálogo.  
Dirigirse a 
J. San Agustín 
Porches de Vega Armijo, 3, Huesca 
Restaurant Bar Flor 
es- Bar Oscense "a« 
Servicio especial para bodas y banquetes 
LEANDRO LORENZ 
Caballero... 
Si usted precisa un traje, no deje de visitar la Sastrería de 
LEOPOLDO SANCHEZ 
que ha hecho modificaciones tales, que rivaliza con todas las 
Sastrerías de España, y esto es debido a las inmejorables con-
diciones de su cortador, a la refinada clase de los artículos y a 
la baja tan considerable que proporciona. Para las señoras, mi 
casa es una necesidad comercial. MEDIAS, ríase de los anun-
cios pomposos, DE SEDA NATURAL, a CINCO PESETAS. 
de HILO, a 1,50. ¿Quién da más? ¿Sedas? Usted se hará el 
precio en mi casa ¿Otros géneros? Tirados. 
Visiten mi casa, y ahorrarán. 
EL PUEBLO 
DIARIO DE LA REPUBLICA 
"DODGE BOOTHERS„ 
El mejor Camión 
Rápido como un relámpago 
Agente: 1. ABADIAS 	Ramón y Cajal, 1 
HUESCA 
Zapatería «La Verdad» 
ATENCION: Desde hoy se arregla el calzado a los precios 
siguientes: 
Medias suelas de caballero, EN EL DIA, a 5,00 pesetas 
, » 	de señora, 	 a 3,00 
) > de cadete, a 4,00 	» 
Tacones para caballero, 	 a 1,50 , 
» para señora, a 0,75 	, 




patentado por Luís Tomás Riverola, de Binéfar, se consigue la máxima perfección 
el mínimo esfuerzo. 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo usa? Todo aquí que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
CONTRATISTAS Adquiriendo los postes indicadores pa- ra carreteras que construye la Casa de 
LUIS T. RIVEROLA, de Binéfar 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía 
Pruébelo y será su cliente 
Tomás CASTILLON 
Casa PACO 
Confitería y Ultramarinos 
EL 11,10 11111.11 
dampie 411, Ea ipopillollacia 
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Una nota de Agrícultnra 1 Manifestaciones del señor 
Lerroux 
MADRID, 4.—En el ministe-
rio de Agricultura se ha facilitado 
una nota diciendo que el Conse-
jo Ordenador de la Economía se 
había instalado en sus nuevos lo-
cales de la calle de Alealá Zamo-
ra, comenzando su labor. 
El primer asunto del que se ha 
ocupado se refiere a la política 
arancelaria de España y al estu-
dio del problema de la crisis eco-
nómica mundial, que también 
afecta a nuestro país. 
Aplazamiento de un regreso 
El ministro de Estado ha apla-
zado su regreso a Madrid por te-
ner que continuar en Ginebra 
para asistir a las sesiones de la 
Conferencia del Desarme. 
El día del presidente 
El señor Azaña ha permaneci-
do trabajando esta mañana en su 
despacho oficial del ministerio de 
la Guerra. Ha recibido numero-
sas visitas. 
Hablando con los periodistas 
les ha manifestado que no tenía 
noticias de interés que comuni-
carles y que entre las personali-
dades que le habían visitado figu-
raban el embajador de Francia y 
el diputado señor Serrano Bata-
nero. 
A la una de la tarde el jefe del 
Gobierno se ha dirigido al Pala-
cio Nacional para dar cuenta al 
Presidente de la República del 
resultado del debate político de 
ayer en la Cámara. También ha 
sometido a la firma del jefe de 
Estado numerosos decretos de 
distintos departamentos. 
El señor Casares Quíroga, 
mejora 
El secretario particular del mi-
nistro de la Gobernación señor 
Naya ha dicho a los periodistas 
que el señor Casares Quíroga 
continúa enfermo, aunque bas-
tante mejor. También la hija del 
señor Casares ha experimentado 
ligera mejoría en su enfermedad. 
Las noticias recibidas de pro-
vincias acusan normalidad com-
pleta en toda España. 
Esta mañana han desfilado por 
el domicilio del señor Lerroux 
numerosos amigos políticos del 
jefe radical, entre ellos el gober-
nador civil de Las Palmas, señor 
Pérez Molina y el presidente del 
Tribunal de Cuentas, don Pedro 
Gómez, quienes le han manifes- 
tado que después del debate polí-
tico de ayer habían visitado al 
jefe del Gobierno para poner a 
su disposición los cargos que ocu-
pan. 
El señor Lerroux ha recibido a 
los periodistas, a quienes ha di- 
cho, refiriéndose a su estado de 
salud: Me encuentro perfecta-
mente. El acto de ayer ha sido un 
revulsivo contra la gripe. 
Interrogado acerca de su dis-
curso de ayer ha dicho: Estoy sa-
tisfecho, es decir, satisfecho, pero 
no del todo. Yo hubiera querido 
que el Gobierno dejara el Poder 
en una actitud digna, pero no ha 
sido así. Ahora lo dejará de otra 
manera. 
—¿Entonces, usted, insiste en 
crisis?, ha preguntado un repórter. 
—Qué duda cabe. 
—¿Cree aún posible la forma-
ción de una concentración repu-
blicana? Porque ayer quedó esa 
posibilidad bastante difícil. 
—Efectivamente, pero no por 
culpa nuestra. Yo aconsejé y 
aconsejo una concentración repu-
blicana y creo que no será muy 
difícil conseguirla. 
—¿Y si sigue el Gobierno ac-
tual, qué actitud será la del parti-
do radical? 
—La de obstrucción absoluta a 
todos los proyectos del Gobierno. 
—¿Sin más excepción que la 
del proyecto de Congreaciones 
religiosas? 
—Sin otra excepción. Y esta 
porque el ministro de Obras Pú-
blicas hizo insinuaciones y yo 
quiero demostrar su error. Nos-
otros no nos oponemos a la re-
glamentación de las Congregacio-
nes religiosas, sino todo lo con-
trario. Lo que no haremos será 
votar el actual dictamen, sino el 
primitivo proyecto del Gobierno. 
—¿Intervendrá usted en ese de-
bate? 
—Lo menos posible. Lo hará 
en nombre de la minoría el se-
ñor Salazar Alonso. 
—¿Dimitirán los radicales los 
cargos que desempeñan en el Go-
bierno? 
—Sí, todos. Son muy pocos: 
Cuatro altos cargos y dos Go-
biernos civiles. 
—¿Dimitirá también el señor 
Salazar Alonso? 
—Le hemos dicho que creemos 
que los cargos de elección no de-
ben renunciarse. No obstante, no 
sé lo que hará, aunque, repito, 
que creo no debe dimitir. 
Fírma del Jefe de Estado 
A las cinco de la tarde ha lle-
gado el señor Azaña al ministe-
rio de la Guerra, de regreso de su 
paseo. 
Ha facilitado a los periodistas 
los decretos que ha firmado el 
Jefe del Estado y que correspon-
den a los ministerios de Guerra, 
Hacienda, Gobernación e Ins-
trucción Pública. 
En el Instituto Escuela 
El Presidente de la República, 
Incendio en un hospital 
CLEVELAND.— Un formi-
dable incendio ha destruido uno 
de los hospitales de la ciudad. 
Han sido exttaídos de los es-
combros tres cadáveres, carboni-
zados. 
Nueve de los enfermos que fue-
ron extraídos con graves lesiones 
fallecieron poco después. 
El personal, tanto médicos co-
mo enfermeras y asistentes tra-
bajaron con heroísmo para evitar 
la propagación del fuego. 
Ní su intervención ni la de los 
bomberos, que acudieron rápida-
mente, pudo evitarlo. 
Se cree que el incendio ha sido 
provocado por una mano crimi-
nal. 
Espantosa carnicería en las 
tropas bolivianas 
SANTIAGO DE CHILE.—
A pesar de la rigurosa censura 
se sabe por distintos conductos 
que entre la población boliviana 
hay gran inquietud y excitación 
por el número elevado de bajas 
que viene sufriendo el ejército que 
se bate en el Chaco. 
La proporción de bajas se con-
sidera demasiado crecida en rela-
ción a las ventajas logradas so-
bre el terreno contra el enemigo. 
De ello se acusa principalmen-
te al general Kundt, quien dispo- 
después de visitar el Instituto Es-
cuela, ha hecho lo propio en la 
Residencia de Señoritas, siendo, 
recibido por la directora doña 
María de Maeztu. 
El Jefe del Estado ha sido ob-
sequiado con un lunch. La direc-
tora ha pronunciado un discurso 
y el señor Alcalá Zamora, des-
pués de elogiar el régimen de en-
señanza de este Centro, ha excita-
do a profesoras y a alumnas a se-
guir trabajando como hasta aquí. 
El presidente ha sido cariñosa-
mente despedido. 
Una nota de Ruiz Funes 
El secretario político del dipu-
tado señor Ruiz Funes ha facili-
tado en ausencia de éste una nota 
diciendo que el jefe de la minoría 
de Acción Republicana, dimitió 
su cargo de vicerrector de, la Uni-
versidad levantina para poder 
contender con el ministro de Ins-
trucción Pública en asuntos de 
enseñanza. 
También declara que el señor 
Lerroux que juzgó equivocada-
mente su actuación política ha re-
conocido su error. 
ne de un cuadro de oficiales ale-
manes que exigen enorme sacrifi-
cio de vidas para lograr a toda 
costa ventajas militares. Se acusa 
al coronel alemán Schnars, prin-
cipalmente, de terrible indiferen-
cia para con sus hombres, que se 
baten en todo momento heroica-
mente. En Bolivia va ganando-
terreno la idea de llegar rápida-
mente a una solución del conflic-
to. 
El Consejo de ministros fran-
cés ha aprobado la declara-
ción ministerial 
PARIS.—El Consejo de mi-
nistros se reunió y aprobó, por 
unanimidad, el texto de la decla-
ración ministerial: que será leída 
en las Cámaras. 
Pidió la aprobación inmediata 
del:proyecto de saneamiento fi-
nanciero. 
Vista de la causa contra quie-
nes asesinaron a un ministro 
TOKIO.—Ha empezado a ver-
se la causa seguida contra catorce 
miembros de la llamada "Congre-
gación de la sangre", acusados de 
haber partidipado en el asesinato 
del ex ministro de Hacienda ba-
rón Takumadan, gran financiero 
japonés, hecho ocurrido al prin-
cipio del año 1932, y haber pro-
yectado el asesinato de otras vein-
te personalidades japonesas. 
Hay tranquilidad en toda España y el jefe del Gobierno no 
tiene noticias interesantes que comunicar a los periodistas. 
Ha comenzado su actuación el Consejo Ordenador de la 
Economía Nacional.--El ministro de Estado aplaza 
su regreso a España 
Nuevas manifestaciones del Sr. Lerroux 
11•11~~111•1•11.111. 
El Sr. Azaña ha dado cuenta al 
presidente de la República del 
resultado del debate político 
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